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助手感勇経博士 村 上 治 朗
Ueber die Vitamin <;:-Dosis fir die Blutstillung der 
Blutungsbereitschaft, insbesondere .der 
chol孟mischenBlutung. 
Von 
Prof. Dr. Jiroh Murakami, Assistent der Klinik 
〔Ausder I. u. I. Kais. Chir. Universit呈tsklinikKyoto 
(Directoren: Prof. Dr. Y. Hagiwara und Prof. Dr. Y. Aoyagi）〕
Im folgenden soil i.iber 5 Falle verschiedener Blutungsbereitschaft berichtet werden, die vom 
therapeutischen Standpunkt aus auf schlussreich erscheinen, insbesondere, da sie Gelegenheit 
bieteil., die Probleme der Wirkungsdosis der Askorbinsaure klaren zu helfen. 
I. Fall : Y. H., 20jahrige Frau, vordem nie ernst krank gewesen. Seit 3 Monat，叩 heftige
Gallenstein koli】rnnfalle,einen Monat darauf Ikterus, 4 Tage zuvor unaufhorliche Zahnfleisch・
blutung. Seither zunehmende Zahnfleischblutung, trotz verschiedener H長mostyptica田Injectionen
(kombiniert mit Vitamin C in kleiner Menge). 
Schwerer Ikterus, im Serum Meulengracht 50, direkte protnpte Reaktion und indirekte 
Reaktion der Diazoprobe positiv, im Urin Bilirubin stark positiv, Urobilin und Urobilinogen 
negativ, Kot acholisch. 
Blutungszeit iiusserst Jang, Gerinpungszeit 14 Minuten. 
Am 16. I. 4 Uhr 30 PM erhielt die Pat. 500 mg 1・Askorbinsiiureintravenos, 1 Stunde 
<lanach ging die Gerinnungszeit auf 7 Minuten zuriick, die Blutung dauerte unveranclert fort. 
Auch 3 Stunden nach der ・ Injektiori zeigte sich keine blutstillende Neigung, indessen war die 
Gerinnungszeit auf 5 Minuten zuriick gegangen. Darauf wurden 900 mg 1-Askorbins~ure 
intravenos injiziert, und eine Stunde da~ach war die schwere Zahn臼eiョchblutungzum Versch-
winden gebracht worden. Die Bl11tungszeit war dabei 45 Minuten, Gerinnungszeit mit Recht 
2 Minuten. In der folgenden Stunde allmahlicher Abfall der Blutungszeit. Die Pat. bekam 
weiter色 25Stunden nach der 1・Askorbinsiiureinjektionnochmal 500 mg, 42 Stunden danach 、
noch einmal 800 mg intravenos. 
4 Stunden nach der letzten 800 mg-Injektion wurden die Gallenwege operativ angegangen. 
Es zeigte sich eine totale Verstopfung des Choledochus durch Stein. ¥Vahrend der Operation 
trat keine besondere Blutungsneigung ein. 
Am 20. I. und 22. I. traten schwere Nachblutung auf, wo <lurch intravenose Gaben von 
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800-900 mg 1-Askorbins当日reau仔allend-raschesSch¥1'inclen der Blutung beobachtet werden konnte. 
Bemerkenswert d且beiist, <las diese Blutungen clurch vorhergegangene Meine Dosen 1-Askor-
binsaure wie 200 mg vollig unbeeinfiusst geblieben waren. 
IL Fall : G. Kリ 56j油rigerMann, vordem erkrankte haufig art Gallensteinkolikanfalle mit 
Ikterus und Fieb巴r. Seit 2 Monaten heftige Gallensteinkoli】rnnfallemit Schuttelfrost, eine羽Tocbe
darauf Ikterus. Vor 30 Tagen wurde von einem Arzt eine Inzision in der Epigastrialgegend 
vorgenommen und reichlicher Eiter mit Galle entleert, seither blieb es eine Gallenfistel zuruck. 
Leichtgradiger Ikterus, im Urin Bilirubin negativ, Urobilin 1:1nd Urobilinogen negativ, Kot 
fast .acholiscli. 
Wahr巴nd4 Tage Jang taglich 200 mg 1-Askorbinsaureinjektion verabreicht wordeh war, 
zeigte sich Blutungszeit 18 Minuten und Gerinnungszeit 6 Minuten 50 Sekunden. 
Pat. erhielt 1500 mg 1-Askorbinsfore mit CaCl2-IOsung intravenos, 7 Stunde 20 Minuten 
danach ging die Blutungszeit auf 4 r～'[inut号n40 Sel王umn zuruck. 22 Stunde nach der Injek-
tion zeigte die Blutungszeit 2 Minuten und die Gerinnungszeit 1 Minuten 40 Selmnden. Daber 
erhielt Pat. nochmal 900 mg 1-Askorbinsaure mit CaCl2-IOsung intravenos, 4 Stunde danach 
wurdc die Gallenweg operativ angegangen. ¥Vahrend der Operation fie] keine besondere 
Blutungsnei声ungauf. 
III. Fall : T. N吋 30jahrigerMann. Er gab an, von Kindlleit an hau日gschwere Blutungen 
aus kleinen Wunrlen gehabt zu haben. Vor 30 Tagen hatte er einen Stoss gegen das Zahnfleisch 
bekommen, seither blutete es unaufhδrlich礼usder Wunde. In der Zwischenzeit hatte er sich 
von verscbiedenenλrzten behandeln !assen. 
Starke Anaemie. Blutungszeit 12 Minuten, Gerinnungszeit 4 Minuten, Thrombozytenzahl' 
nach Ponio 40x104. 
Nach Vorgeschichte uncl Befunde war eine leichtgraclige H託mophilieanzunehmen. 
7 Standen nach der Injektion von 300 mg 1-Askorbinsaure stand die Blutung, <loch am 
folgenden Tage setzte sie wieder巴in. Diese Blutung konnte inn巴rhalb2 Standen nach der 
Injektion von 300 mg 1-Askorbinsaure gestilt werden, am 3. Tage wurde nochmals 1-Askor-
binsaure injiziert uncl seither tr乱tkeine Blutung wieder ein. 
IV. Fall : K. l¥tL, 47jahrige Frau, lit seit einer Woche an Gonokokkenperitonitis. Seit 
einem Tage hatte sie eine Zahnfleiscbblutu時 undallgemeinもPetee bi巴n・
Blutungszeit 9 Minuten 45 Sekunden, Gerinnungszeil 4 Minuten 40 Sekunden, Thrombo-
zytenzahl nach Ponio 9 X 104. 
Die Pat. erhielt 75 mg 1-Askorbinsaure intravenos und am folgender】 Tagewar die Blutung 
gestilt. 
V. Fall: T. Y吋 24jahrigerMann, Perikostaltuberkulose. 
Seit 2 Tagen hatt巴 erNasenblutung, Zahnfleischblutung，日迂niaturieund an Bl.utstuhl Zlll 
leiden. Am ganzen kδrper traten Petechicn in Massen auf. Wahrend 2 Tage 100 mg 1・Askor-
binsaureinjektionen mit Bluttransfusion ohne Erfolg verabreicht worden waren, wurden 3 Tage 
Jang 1000 mg 1-Askorbinsaure mit CaCl2-lδsung, Clauden und Bluttransfusion gegben, worauf 
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~am 5; Tage nach Behandlung mit 1-Askorbinsiiure) die Blutungen standen. 
Diskussion 
Es ist schon friher von verschiedenen Seiten wiederholt clarauf hingewiesen worden, dass 
・verschiedene Blutungsbereitschaften dur℃h intravenδse Darreichuugen von tiglich 100-150 mg 
1・Askorbinsiinrenach einigen’Tagen zum Stilistand gebracht werden konnten. Doch hat bisher 
'loch niemand die Beschleunigung der Verlasslichkeit und Promptheit der Blutstillung durch 
Dosissteigerung der 1-Askorbinsiiure empfohlen. Infulgedessen ausserten auch einige、Fachleute
ihre Unzufriedenheit mit der 1・Askorbinsaurewirkungals Bekampfungsmittel der Bluturigsbereit・
宮chaftund keiner eqvartete von 1・Askorbinsiiuredie Promptheit der Blutstillung, obwohl sie fur 
・den Chirurgen unentbebrlich ist. 
Bisher waren ale Blutstillungsmetl】oden,auch die As！王orbir】saur干 Injektior】， mitAushr】a’ne
・dei「VitaminK-i『1jektion,gegen Blutungsbereitschaft bei Okklusionsikterus als sehr unbefriedigend 
zu bezeichnen. Trotzdem konnten wir eine eklatante ・rasche Blutstillung durch grosse Mengen 
von 1-Askorbinsaure erzielen. 
Zusammenfassung 
1) 1-Askorbinsiiure kann nicht immer als sicheres Blutstillungsmittel der Blutungsbereit・ 
況 haftbezeichnet werden, doch durch parenterale Zufuhr von entsprechend grosseren Dosen kann 
-cine merklich giinstigere Beeinflussung als bisher verzeichnet werden. 
2) Auch kδmien durch grosse Dosen (900-1500.mg) von 1・Askorbinsiiuredie Blutungen 
・bedeutend rascher als bisbcr zum Sistieren gebracht werden. 
3) Wir stelten durch intravenose Darreichung von grossen 1-Askorbinsaure・Dosenin 2 











現病庫署： s約3今月牛前カヲ波S〆イ股石旋置を作アル＝至 p，約 2 ヶ月前カラ黄1.iC~造現， HI前 jJ ラ時今思案ヲ
以テ獲熱，夜＝ヲー ルト有害弱Rル頭痛，不安，繭曲Ut血カ’見ヲレル。ツノ問ιコアグレン J,Lタラウダy 1, Lゲ可
C期（1本最不明）， 25~五葡鞠糖波書事注射 jf試 Z ラレタヵ・線、ペテ令タ無主主ヂアルパカリダナク， Hi血性~I姐ハ
念遼＝噌悪シ， 20時間前／耳梁ノ小切filガft.Iホ止血シチイ。
村J：・出血性素I柑＝劉 7..Jレしヴイタ芝ン寸 C ノ布放設＝就テ
既往路，遺博隠：特記スペキモノナシ。
全身所見：！睦格中等，栄養著シタノ、低下セズ，鋭貌苦闘l!k7~己足。著明ノ黄症アリ。






































症例2 忠者： J¥10横O輔， 56歳，男
.m病歴：約節目前ヨリ時々慈君主戦傑ヲ伴7際石川i:f必稼後作ガア Pレ様＝ナツタ jf，約1週間ヲ総テ夏ニ黄低
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Lヴ寸C注射ニ依Fレ止血t経過：出血時間9分45秒， i凝血時間4分40秒，血小板'.9&9蔦ナJレ扶態＇°＇ Lゲ，c 751量
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阪内注射1時間宇後ハ出血時間元ノママヂアツタff, 6時間後出血時間ハ7分＝短縮ス。併シ依然止血ノ傾向
認メラレズ，第4日目軽快ノ徴認メラレズ，出血時間ノ、17分，じヴ－，c 1000騒静脈内注射ト共＝轍血150路，









ノデアyレ（Bogeru. Martin, Boger u. Schroder, Grunke u. Otto, Schi町コトガ漸次明カニセラ
レ．臨床的＝モ血小板減少性紫斑病（天笠，山田， ！￥，笠原， Anstett,Grunke "u. Otto, Schiff, 
Vogt, Bδger u. Martin, Engelkes, Pagniez, Baumann等）, Schonlein・ enoch氏紫斑病（Pagnie z 
等），血友病（岡崎’笠原，加藤，清水， Pagniez等）．所謂症候性出血性素因（Grunkeu. Otto, 
Boger u. Martin, Engelkes等）ニ偉放ヲ奏スルコトガ報告セラレ， ソノ有力ナ止血放来ニ就テ
ハ今日異論ノナイ所デアyレ。然yレ＝血小板減少性出血性素因ニ就テモ，非血小板減少性紫斑病






著 者丙何長｜止血数巣 Lヴ寸 C 使用法
Vogt 
Boger u. Martin (Stepp) 




































キ2伊jノ、無主t，ソノ内ノ1例ノ、 l 1.扱内注射ト共ニ Caci"'Lカルチウ
失血死 I＼.ム守サンド，験血ヲモ併セ行7
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第2表非血小板減少性紫斑病
著 者 旋例数 JI: 血放果 Lヴプ C 使用法
Pagniez ｜不明｜著主主 I .I日100-150時＝.300届注射
Grun Iζo u. Otto (Brugsch) I 1 I 無数（輸血＝テ止血） ｜ 1日100庖注射
須磨（慶大内科） I 1 I i斬次止血スルモ的確ナラズ I 1日100庖ヲ2又ハ4日毎注射
赤裸 I 1 I 無数（却テLゲ予チン寸戸止血） I 1日2耗（Lヴ守C量不明注射）
著 者 症例数
岡崎 I I 
笠原（道） I I 
加藤，清水 I 1 
Pagniez l不明

















~笠krl J’ iB~ I急性骨髄性白血病2例 注射2時間以内ノ概要集戸ノ、無数 50庖1日注射／ . 
Grunke u. Otto 
(Brugsch) 
佐著者
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性出血性素囚ユ向ツテ， Stepp, Geissend6rfer . ハ Lヴ•c ヲ刷フベキコトヲ推奨シテ居ルヌ，.，
Baumannハ1日 Cebion4耗（Lヴ寸c100麗）ヲ大量 1・ Sangostopp （」ベクチン寸製剤）及ピ輸血ト
共.＝.8例ノポ疾患患者ニ使用シテ全ク無放デアツタコトヲ報告シ．更＝1937年 Quickノ研究以
来本疾患トLヴ「K ノI汲牧サレナイコトノ間ノ密接ナ蜘係ガ明カトナリ（Quick,Warner・ Brink-













l}' ソノi:血殻一月さヲ的咋迅注ナラシメ yレコトガ出来ルn 従来止血故処ノ不的確，殻現ノ遅延ヲ
報告セルモノニハ，大部分此ノ事貫ガ考慮サレテ居ナイ。
2・ Lヴ「 C .l 800-1500麗静脈内注射ハ，所謂謄血症性出血性素凶＝針シテサへ止血放浪ハ
迅速的確デアツタp
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脚註） Ste師＝依レパ今日迄＝使用セラレタ如何ナル大量ノ」ヴオ Cモ毒性ノ、認メラレズ。同I,'.lr験動物
＝非常ナ大放ヲ注射スルト一過性ノ軽度ノ血慶低下ガ惹起スル＝過ギヌトil17。従来幾多ノ臨床家＝依ツテ
依量ノ注射時淑ヲレタト剖7一過性ノ種々 ノ自i：欣ハ，我々 ガ現在迄数百例ノ患者＝－1凶800庖Lヴ:ic＜アスコ
ルチン守又ハιヴイダシミン寸ヲ注射シダ限日＝於テノ、経験サ＇v;r＂トノ、ナイ。
